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PRESENTACIÓ
L’any 1997 des del CERE publicàvem la Miscel·lània núm. 11 dedicada a la Torre 
de l’Espanyol. Ara, vint anys després, aquesta nova miscel·lània que llegiu torna a estar 
dedicada al mateix municipi perquè així ho ha establert la seqüència anual de miscel·là-
nies que anem dedicant a cadascun dels pobles de la comarca.
Vint anys és un espai de temps força significatiu per mirar endarrere i adonar-nos de 
com han canviat les coses, especialment i per la part que ens toca, les que fan referència 
a l’àmbit cultural. En aquest aspecte cal destacar i felicitar l’important esforç que han 
fet i continuen fent els pobles de la Ribera d’Ebre per recuperar, protegir i promocionar 
el nostre patrimoni històric i cultural. 
Una mostra d’aquesta feina la trobareu en les pàgines que hi ha a continuació; con-
cretament en un seguit d’articles escrits per diversos especialistes del CERE que van 
redactar els continguts del projecte del municipi de la Torre de l’Espanyol “Cruïlla 
històrica entre l’Ebre i el Priorat”. Es tracta d’un projecte de dinamització turística i 
cultural que inclou diverses actuacions d’obres, adequació museogràfica i senyalització 
de diversos espais d’interès del municipi.
Des d’aquesta presentació agraïm a l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol la confiança 
dipositada en la nostra entitat i, al mateix temps, fem sabedors a la resta d’ajuntaments 
riberencs que poden comptar amb el CERE a l’hora de dur a terme projectes relacionats 
amb al desenvolupament cultural.
També volem ressaltar que durant el 2016 el CERE i l’Ajuntament d’Ascó vam signar 
un conveni de col·laboració que se suma als que ja tenim signats amb els ajuntaments de 
Flix i Móra d’Ebre, i amb el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. Cal dir que aquests 
convenis són fonamentals per al bon funcionament del centre d’estudis i considerem que 
seria una millora per a l’entitat poder continuar amb aquesta línia de convenis amb la 
resta d’ajuntaments de la comarca. 
Us recordem que durant el mes de març el CERE celebra la seva assemblea anual de 
socis i la voluntat de la junta actual és poder ampliar-la i arribar a tenir representació 
de tots els pobles de la Ribera d’Ebre. Per aquest motiu us convidem a assistir-hi i us 
animem a formar-ne part.
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